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5HF5LPY\GDV/DXåLNDVÄ,VWRULQơ/LHWXYRVYLUWXYơPDLVWDVLUJơULPDL
/LHWXYRV'LGåLRMRMH.XQLJDLNãW\VWơMH³9LOQLXV±S
3HU SDVWDUXRVLXV NHOHULXVPHWXV/LHWXYRMH VX-
NOHVWơMĊVNXOLQDULQLǐNQ\JǐEHLWHOHYL]LMRVODLGǐ
SRSXOLDUXPDV VXDNWXDOLQR LU SUDHLWLHVYLUWXYơV
UHFHSWǐSDLHãNDVâƳDNWXDOXPą OLXGLMD;,;D
UHFHSWǐ NQ\JRV SHUOHLGLPDV1 ÄGLGLNǐ SXRWǐ³
SDJDO;9,,D DQWURVSXVơV5DGYLOǐYLUơMR UH-
FHSWXVUHQJLPDV$QXSULãNơVH2DUUHVWRUDQRPX-
]LHMDXVÄ,GD%DVDU³WDLSSDWVLǌODQþLRSDUDJDXWL
GLGLNǐ YDOJLǐ YHLNORV UHNODPDYLPDV3 âLDPH
NRQWHNVWHDWVLGXULDLUUHFHQ]XRMDPDGU5LPY\-
GR/DXåLNRNQ\JDNXULRVYLUãHOLVÄãDXNLD³DSLH
MRMHHVDQþLXVÄDXWHQWLãNǐUHFHSWǐ³
7DþLDXWDLQơUDYLHQUHFHSWǐNQ\JD±NQ\JRV
DXWRULXV VLHNơ DWVNOHLVWL ÄOLHWXYLǐ NXOLQDULMRV³
LVWRULMąâLNDVGLHQLRJ\YHQLPRW\ULPǐSUREOH-
PD DXWRULXL SLUPLDXVLD EXYR ÄJDVWURQRPLQLR
GRPơMLPRVL³REMHNWDVSDPDåXWDSĊVLUPRNVOL-
QLǐW\ULPǐREMHNWX3DWVDXWRULXV\UDDUFKHROR-
JDVPX]HRORJDV5DGYLOǐ'XELQJLǐSLOLDYLHWơV
LUPLNURUHJLRQRSURMHNWǐGDO\YLV*UHLþLDXVLDL
EǌWHQWãLHW\ULPDL'XELQJLXRVHLUSDVNDWLQRLã-
OHLVWLWRNLąVWXGLMąNXULWDSRYLHQDSLUPǐMǐYL-
VXRPHQHLVNLUWǐNQ\JǐãLDWHPD
-DX SDWV NQ\JRV SDYDGLQLPDV URGR MRJ
DXWRULXV WDUVL QHDSVLVSUHQGĊV DU NDOEơV DSLH
1  =DZDG]ND:/LHWXYRVYLUơMD9LOQLXV
2  KWWSZZZGHO¿OWJ\YHQLPDVLVWRULMRVVNRQLXty-
ULQHWRMDPVNHOLRQHODLNXL[YLLDP]LXG"LG 
2012 06 11.
3  KWWSZZZYHLGDVOWNXOLQDULQLVVDOLHVSDYHOGDV
(DSLSLQWDVPLWDLVVWHUHRWLSDLVEHWWDLSLU
QHSD]LQWDV
ÄLVWRULQĊ /LHWXYRV YLUWXYĊ³ DU DSLH ÄPDLVWą
LU JơULPXV /LHWXYRV 'LGåLRMRMH .XQLJDLNã-
W\VWơMH³ 3LUPRML SDYDGLQLPR GDOLV VNDLW\-
WRMą RULHQWXRMD Ƴ /LWKXDQLD SURSULD YLUWXYơV
LVWRULMą QXR VHQLDXVLǐ LNL QDXMDXVLǐMǐ ODLNǐ
$QWURML GDOLV ± Ƴ YLVRV /LHWXYRV 'LGåLRVLRV
.XQLJDLNãW\VWơVYLUWXYơV LVWRULMąQXR;,9D
LNL;9,,,D'ơOSDþLRVSDYDGLQLPRVWUXNWǌURV
WXUơWǐ QXVYHUWL EǌWHQW DQWURML SDDLãNLQDPRML
MRGDOLVWDþLDXNQ\JRVWXULQ\VYLVJLWDPSDãLǐ
GYLHMǐWHPǐÄNRYRVDUHQD³
/LNRQHDSLEUơåWDLUW\ULPRREMHNWRJHRJUD-
¿MDEHLFKURQRORJLMD5HJLVDXWRULXVSDVLULQNR
EǌWHQW/LWKXDQLDSURSULDWHULWRULMRVULEDVRMDV
SHUåHQJơWLNSDPLQơGDPDVGDEDUWLQơMH%DOWDUX-
VLMRMH EXYXVLXV5DGYLOǐ GYDUXV7\ULPR FKUR-
QRORJLMD\UDODEDLSODWL±QXRSLUPǐMǐDPåLǐSR
.ULVWDXVLNL;,;±;;DDUQHWãLǐODLNǐUHDOLMǐ
6LDXUDW\ULPRJHRJUD¿QơDSUơSWLVLUODEDLSODWL
FKURQRORJLMDO\JLUE\ORWǐDSLHLãVDPǐ/LHWXYRV
YLUWXYơVLVWRULMRVW\ULPąWDþLDXNQ\JRVVWUXNWǌ-
UDLUWXULQ\VURGRNDGGDXJLDXVLDDXWRULDXVGơ-
PHVLRVXODXNơEǌWHQW;9,,±;9,,,DYDOGRYǐLU
GLGLNǐ5DGYLOǐYLUWXYơ
.Q\JąVXGDURƳYDGDVVN\ULǐVXVNLUVW\-
WǐFKURQRORJLQLXLUWHPLQLXSULQFLSXåRG\QơOLV
EHL ãDOWLQLǐ LU OLWHUDWǌURV VąUDãDV 3LUPDMDPH
VN\ULXMH DXWRULXV SLUPLDXVLD VLHNLD LãDLãNLQWL
NDV \UD OLHWXYLǐ YLUWXYơ %ǌWHQW þLD DWVLVNOHL-
GåLDEHQHVYDUELDXVLDVSDWLHVDXWRULDXVLQGơOLV
ƳÄOLHWXYLǐNXOLQDULMRV³LVWRULMą±MRVVXVNDLG\-
PDVƳÄDUFKLWHNWǌULQLXV³ODLNRWDUSLXVJRWLNLQƳ
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EDURNLQƳLUNODVLFLVWLQƳDWVLåYHOJLDQWƳWDLNRNLD
ãDOLV MDLGDUơGLGåLDXVLą ƳWDNą$QWUDMDPHVN\-
ULXMHSDWHLNLDPLGXRPHQ\VDSLHOLHWXYLǐYLUWXYĊ
QXRSLUPǐDPåLǐSR.ULVWDXVLNL;,9D.LWD-
PHVN\ULXMHEDQGRPDUHNRQVWUXRWL;,,,±;,9D
YDOVWLHþLǐYLUWXYĊWDþLDXUHPLDQWLVQHWRODLNR-
WDUSLR ãDOWLQLDLV R;,;D/LHWXYRV HWQRJUD¿-
QLDPVUHJLRQDPVEǌGLQJDLVSDWLHNDODLV7ROLDX
DWVNLUXRVH VN\ULXRVH SHUHLQDPD SULH NDUDOLDXV
9ODGLVORYR -RJDLORV NDUDOLHQơV %RQRV 6IRU-
FRV YLUWXYLǐ ;9,, D 5DGYLOǐ GDUåR LU VRGR
DXJDOǐ;9,±;,;DSUDGåLRV5DGYLOǐYDOJLǐ 
;9±;9,,, D YDOGRYǐ LU GLGXRPHQơV SXRWǐ
EHL SDVQLQNR YDOJLǐ SUDQFǌ]ǐ NXOLQDULMRV ƳWD-
NRV(XURSDL LUPHQNR MRVDWVSLQGåLR;9,,,±;,;D 
5DGYLOǐ GYDUH ;9,,±;9,,, D 5DGYLOǐ GH-
VHUWǐ WDLS SDW JơULPǐPLGDXV DODXV Y\QR LU
ãDPSDQR EHL QHDONRKROLQLǐ JơULPǐ LVWRULMRV
RULHQWXRMDQWLVƳYơO\YHVQƳMǐSDPLQơMLPąGLGLNǐ
ãDOWLQLXRVH LUSDJDOLDXSDVNXWLQƳ VN\UHOƳ DXWR-
ULXV SDVN\Uơ NXFKPLVWUDPV ÄULH]QLNDPV³ LU
ÄãLQNRUNRPV³±;9,,±;,;D
7RNLąNQ\JRVVWUXNWǌUąNXULRMHU\ãNLDLGR-
PLQXRMD YDOGRYǐ LU 5DGYLOǐ YLUWXYơV LVWRULMD
GLNWDYR DXWRULDXV WXULPL GXRPHQ\V .DGDQJL
PRNVOLQơV OLWHUDWǌURV VNLUWRV ãLDL SUREOHPDL
\UD ODEDL QHGDXJ WRNLDP W\ULPXL EXYR QHLã-
YHQJLDPDL EǌWLQD ãDOWLQLǐ DQDOL]ơ $XWRULXV
SDVLULQNR OHQJYLDXVLDL SULHLQDPXV W \ SXEOL-
NXRWXVãDOWLQLXVâLXRSRåLǌULX\SDþYHUtingos 
YDOGRYǐ±9ODGLVORYR-RJDLORV$OHNVDQGUR-R-
JDLODLþLRä\JLPDQWR$XJXVWR±GYDUǐVąVNDLWǐ
SXEOLNDFLMRV /LHWXYRV 6WDWXWDL Ä/LHWXYRV'L-
GåLRVLRV.XQLJDLNãW\VWơVNDVGLHQLRJ\YHQLPR³
SXEOLNXRWǐ LU Ƴ OLHWXYLǐ NDOEą LãYHUVWǐ ãDOWLQLǐ
ULQNLQ\VEHL;9,,DDQWURVSXVơV5DGYLOǐYLUơ-
MRUHFHSWǐNQ\JRVSXEOLNDFLMD7DþLDXNQ\JRMH
Y\UDXMDLUOHQNǐYLUơMR6WDQLVáDZR &]HUQLHFNLR
UHFHSWǐNQ\JRVGXRPHQ\V1RUVLãWLHVǐJDOLPH
NDOEơWL DSLH/HQNLMRV LU/'.YLUWXYLǐ VąVDMDV
LU ƳWDNDV SDWV DXWRULXV VXDEHMRMD DU ãL NQ\JD
EXYRåLQRPD/LHWXYRMH %HWGDXJVYDUELǐ/'.
YLUWXYơV LVWRULMDLSXEOLNXRWǐ LU DUFK\YLQLǐ ãDO-
WLQLǐ OLNRQHSDVWHEơWL ± WDL/LHWXYRV0HWULNRV
NQ\JRV NXULRVH UDQGDPH NDULXRPHQHL VNLUWǐ
PDLVWR SURGXNWǐ VąUDãXV EDMRUǐ GYDUǐ LQYHQ-
WRULDLNXULXRVHJDOLPHDWVHNWLQHWLNEDMRUǐEHW
LUYDOVWLHþLǐPLW\ERVƳSURþLXV/LHWXYRVPDJGH-
EXUJLQLǐPLHVWǐ SULYLOHJLMRV LU DNWDL NXULXRVH
PLQLPDVWXUJǐLUPXJLǐDVRUWLPHQWDVSDJDOLDX
ƳYDLULRV YHUWLQJRV LQIRUPDFLMRV SDWHLNLDQW\V
WHLVPǐ E\Oǐ DNWDL LU NW .HLVWD NDG DXWRULXV
QHDWNUHLSơ GơPHVLR LU Ƴ$GRPR0LFNHYLþLDXV
NǌULQƳÄ3RQDV7DGDV³NXULV\UDSXLNXVãDOWLQLV
;,;DYLUWXYơVLVWRULMDLWLUWL
8åDXWRULDXVW\ULPRULEǐWDLSSDWOLHNDVYDU-
ELPRNVOLQơ OLWHUDWǌUD3DY\]GåLXL WUǌNVWDPDV
9\WDXWR YLUWXYơV GDOLV DXWRULXV JDOơMR ÄXåOR-
S\WL³ UHPGDPDVLV5LPY\GR3HWUDXVNRGDUEX4. 
'LGHVQƳ VYRUƳNQ\JDLEǌWǐ VXWHLNĊ LU/LHWXYRV
XåVLHQLRSUHN\ERVEHLǌNLR UDLGRV LVWRULNǐ W\-
ULPDL
1DXGRMDQWLVWLNOHQJYLDXVLDLSULHLQDPǐãDO-
WLQLǐPHGåLDJDOLNRQHDWVNOHLVWDEDMRUǐGYDVL-
QLQNǐPLHVWLHþLǐLUYDOVWLHþLǐYLUWXYơVLVWRULMD
ƲGRPXNDGSDWVDXWRULXVNQ\JRVSUDGåLRMHXå-
VLPLQơ DSLH VNLUWLQJǐ OXRPǐ WDLS SDW WDXWLQLǐ
PDåXPǐ LU YLVXRPHQơV SDNUDãþLǐ J\YHQWRMǐ
PLW\ERVNXOWǌURVGLIHUHQFLDFLMąWDþLDXWRVSUR-
EOHPRVVWXGLMRMHQHSOơWRMR
1HPDåąNQ\JRVGDOƳXåLPDWDPWLNURPDLV-
WRSURGXNWRDUJơULPRNLOPơVLUMǐSOLWLPR(X-
URSRMH LVWRULMD 7DLJL VNDLW\WRMXL SDWHLNLDPDV
ODEDL VYDUEXV QH WLN HXURSLQLV EHW LU SDVDXOL-
QLVNRQWHNVWDV7DþLDXNDL NDGDGơO WRQXNHQ-
þLDSDWVW\ULPRREMHNWDV7DL\SDþNULQWDƳDNLV
VN\UHO\MHDSLHJơULPXVNXULDPHDSLHNLHNYLHQą
JơULPąSDWHLNLDPDWLNSRYLHQąGXVDNLQLXV Lã
/'.LVWRULMRVLUSRMǐLãNDUWRSHUãRNDPDSULH
;9,,,±;,;DGXRPHQǐ
.Q\JRMHWDLSSDWDLãNLQDPDPDLVWRSURGXN-
Wǐ EHL JơULPǐ SDYDGLQLPǐ NLOPơ 7DL Lã WLHVǐ
ƳGRPXV LU UHLNãPLQJDV WHPRV DVSHNWDV$XWR-
ULXVYLVXRPHQĊQHWJLVXSDåLQGLQDVX.RQVWDQ-
WLQR6LUY\GR WULNDOELXåRG\QX ;9,,D7RNƳ
4  3HWUDXVNDV59\WDXWRGYDUDVVWUXNWǌUDLUNDV-
GLHQ\Eơ1DXMDVLVäLGLQ\V$LGDL1U±
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OLQJYLVWLQƳ W\ULPąEǌWǐSUDWXUWLQĊV LU.RQVWDQ-
WLQR-DEORQVNLRGDUEDV5NXULDPHVXULQNWLOLHWX-
YLãNLåRGåLDLYDUWRWLUXVơQLãNRMHNDQFHOLDULMRMH
.DL NXULXRVH VN\ULXRVH SUREơJRPLV SD-
OLHþLDPL LUNLWLSODþLRVYLUWXYơVSUREOHPRVDV-
SHNWDL LQGDL5DGYLOǐGYDURVRG\ERVSDVWDWDL
VNLUWLPDLVWXLLUJơULPDPVJDPLQWLDUYLUWXYơV
LU VPXNOLǐ SHUVRQDODV 7DþLDX ãLRV SUREOHPRV
QHSOơWRMDPRV WRGơO OLHND QHXåEDLJWXPR ƳVSǌ-
GLV 3DVNXWLQLDPH VN\UHO\MH NDOEơGDPDV DSLH
YLUWXYơVSHUVRQDOąDXWRULXVYLVJLQXRJąVWDXMD
MRJLVWRULMDQXJUDP]GLQRXåPDUãWLQWXRVDVPH-
QLV NXULH JDPLQR YDOJƳ7DþLDX DWLGåLDX SDVL-
NQDLVLRMĊãDOWLQLǐNORGXRVHYLVGơOWRJDOơWXPH
MXRV SULVLPLQWL ± NDL NXULXRVH GRNXPHQWXRVH
Xå¿NVXRWLQHWJLQHODLVYǐMǐãHLP\Q\NãþLǐYLUơMǐ
DUNHSơMǐDVPHQYDUGåLDL
$EHMRQLǐNHOLDNDLNXULHDXWRULDXVWHLJLQLDL
3DY\]GåLXL MR QXRPRQH /'. YLUWXYơMH QH-
EXYRUHLNãPLQJDåYơULHQD1RUVLãWLHVǐPLW\-
ERV UDFLRQHGRPLQDYRQDPLQLǐJ\YXOLǐPơVD
åYơULHQą WXULPH WUDNWXRWL NDLS VYDUELą EDMRUǐ
OXRPR YLUWXYơV \SDW\EĊ äYơULHQRV YDOJ\PDV
EXYRVYDUELEDMRUǐPHQWDOLWHWRGDOLV±MXNPH-
GåLRNOơEXYRODLNRPDEǌWHQWãLROXRPRDVPHQǐ
SUHURJDW\YD1HSDJUƳVWD DXWRULDXV LãYDGD NDG
/LHWXYDL QHEXYR EǌGLQJDV GHVHUWǐ YDOJ\PDV
WRGơO/'.YDOGRYDLMǐWLHVLRJQHPơJRâLVWHL-
JLQ\VPRW\YXRMDPDVWXRMRJDQW9\WDXWRLUä\-
JLPDQWR$XJXVWRVWDORGHVHUWǐQHEXYR7DþLDX
DSLH9\WDXWRODLNǐYLUWXYĊDSVNULWDLWXULPHODEDL
PDåDLPHGåLDJRVRä\JLPDQWR$XJXVWRGYDUR
5  -DEORQVNLV . /LHWXYLãNL åRGåLDL VHQRVLRV
/LHWXYRVUDãWLQLǐNDOERMH7HNVWDL.DXQDV 1941.
VąVNDLWǐNQ\JRVOLXGLMDDSLHWRUWXVJDPLQWXVLã
VYLHVWR LU VǌULR DSLHSLUNWXVPHGXROLXV LUXR-
gienes67DLSSDWDEHMRWLQDVDXWRULDXVVSơMLPDV
MRJ VNLODQGƳ Ƴ /LHWXYą Lã ,WDOLMRV DWYHåơ %RQD
6IRUFD-XN;9,DUXVơQLãNXRVHãDOWLQLXRVHQH-
UHWDLUDQGDPHOLHWXYLãNąMRWHUPLQą±VNLORQG7
YDGLQDVL WDL /LHWXYDL EǌGLQJDV SURGXNWDV
.Q\JRVWHNVWDVOHQJYDLVXSUDQWDPDVMƳSD-
ƳYDLULQDQHGLGHOLWHNVWXNDLSDUDãWơVHLOLXVWUDFL-
MRVEHL UHFHSWDLNLHNYLHQR VN\ULDXVJDOH± WDL
VNDLW\WRMXLQHOHLGåLDQXRERGåLDXWL7DþLDXSD-
JULQGLQLDPWHNVWXLEǌGLQJDVFKURQRORJLQLVQH-
QXRVHNOXPDV.DLNDGDQHWYLHQRMHSDVWUDLSR-
MHSHUEơJDPDSHUNHOHWą ODLNRWDUSLǐRSDVNXL
YơO JUƳåWDPD SULH DQNVWHVQLR &KURQRORJLQLV
QHDSLEUơåWXPDV U\ãNXV LU SDWHLNLDQW DXWHQWLã-
NXVUHFHSWXV1RUVNQ\JRVYLUãHO\MHSDåDGDPL
;9,,±;9,,, D ODLNRWDUSLR UHFHSWDL WXULQ\MH
DSWLQNDPHUHFHSWǐLULã;,;DNQ\Jǐ
7DþLDX DSVNULWDL ãL JUDåL VSDOYLQJDL LOLXV-
WUXRWDNQ\JDLãWLHVǐVXSDåLQGLQDVNDLW\WRMąVX
VYDUELDXVLDLV/'.±\SDþYDOGRYǐLUGLGLNǐ±
YLUWXYơVLVWRULMRVPRPHQWDLV<SDþUHLNãPLQJD
NDG MRMH SLUPąNDUW /LHWXYRV LVWRULRJUD¿MRMH
SULVWDWRPD;9,,DDQWURVSXVơV5DGYLOǐYLUơMR
UHFHSWǐ NQ\JD SODþLDMDL YLVXRPHQHL SULPHQD-
PLVYDUEǌV/'.ãDOWLQLDLSDWHLNLDPDVPLW\ERV
NXOWǌURVHXURSLQLVNRQWHNVWDV.DUWXãLDNQ\JD
DXWRULXVURGRVEDQGRSDYHLNWLãLXRODLNLQĊOLH-
WXYLǐYDOJ\PRNXOWǌUąVNDWLQGDPDVVNDLW\WRMą
ULQNWLVQHÄJUHLWąPDLVWą³EHWSDþLǐSDVLJDPLQ-
WXVNRN\ELãNHVQLXVYDOJLXVSDJUƳVWXVLVWRULQơ-
PLVWUDGLFLMRPLV
1HULQJD'DPEUDXVNDLWơ
6  /LHWXYRV GLGåLRMR NXQLJDLNãþLR ä\JLPDQWR
$XJXVWRGYDURVąVNDLWRV±,,NQ\JD3aren-
Jơ'$QWDQDYLþLXV9LOQLXV 2009SLU
NW
7  -DEORQVNLV.2SFLWS±
